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21. yüzy›l›n bafl›nda müzeler, topluma ulaflma yöntemleri bak›m›ndan, bir
önceki yüzy›l›n önerdi¤i koflullardan etkilenmifltir. Bu yöntemlerden en yayg›n›,
bilgiyi kullanarak çal›flmalar›n› ve hizmetlerini gelifltirmeleri olmufltur. Bu yön-
tem, müzelerin toplumu gelifltirmek üzere hizmet vermesini destekleyerek,
sadece gösteri ve e¤lence merkezi olmalar›n› engeller. Bu makalede,
ça¤›m›z›n müzelerinde bilginin nas›l kullan›laca¤› tan›mlanarak, müzelerin bilgi
kullan›mlar›na göre de¤erlendirilmeleri için bir s›n›flama sistemi önerisinde
bulunulmaktad›r. 
Anahtar sözcükler: Müze bilgi hizmetleri,  Müze bilgi sistemleri, Müzeler-
Bilgi ifllem.
Abstract 
At the beginning of the 21st century, museums are influenced by the conditions
that had been shaped in the previous century in the context of their
accessibilty to public. One of these methods, which is the most common one,
is using information in their work and services. This method, prevents
museums from being just show and recreation centers, supporting their service
in the developing society. In this article, a classification has been suggested for
museums defining, how information can be used in museums of our age to
analyse their use of information. 
Keywords: Museum information services, Museum information systems,
Museums-Information processing.
Girifl 
20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda dünya genelinde yaflanan önemli de¤iflimlerden biri,
bilginin art›fl› ve toplumda de¤er kazanmas› olmufltur. Bu durum, hem gelifl-
mifl hem de geliflmekte olan ülkelerdeki kurumlar›n faaliyetlerini ilgilendiren
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sonuçlar do¤urmufltur. Bunlar, kâr amac› güden veya gütmeyen kurulufllar ile
sadece bilgi-belge hizmeti veren kurulufllar› ilgilendiren sonuçlar olmak üze-
re iki flekilde gruplanabilir. Kâr amac› güden veya gütmeyen tüm kurulufllar›
ilgilendiren sonuçlar, bilginin önemli bir kaynak olarak verimlili¤i art›rmas› ve
belgelerin denetlenmesi için kurum içi faaliyetlerde yeni yöntemlerin uygulan-
mas›n› gerektirmifltir. Böylelikle bilgi ve belge yönetimi konusu, ulusal anlam-
da ele al›nm›fl ve kurulufllar› ba¤lay›c› standart sistemler kullan›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Bugün gelinen nokta, bu alanda uluslararas› standartlar›n önerilmifl
ve kabul edilmifl olmas›d›r. Sonuç olarak her kurum, yönetim sürecinde bilgi
ve belge yönetiminin gereklerini göz önünde bulundurmak zorunda kalmak-
tad›r. Bu sürecin unsurlar›ndan biri olan belge yönetimi, belgelerin üretimi,
planlanmas›, organizasyonu ve kontrolü için gelifltirilen sistemdir (Özdemirci,
1996, s. 8). Bilgi yönetimi ise, bilginin sistematik ve kolektif olarak yarat›lma-
s›n›, paylafl›lmas›n› ve kullan›lmas›n› amaçlayan giriflimlerdir (Barutçugil,
2002, s. 51). 
Bilgi ve belge hizmeti veren kurumlar› ilgilendiren en önemli sonuç ise,
bilginin de¤erinin artmas› ile bilgiyi toplum yarar›na toplayan, de¤erlendiren
ve da¤›tan hizmetlerin öne ç›kmas›d›r. Bilgi kaynaklar›na olan gereksinimin
artmas›yla baz› kurumlar›n farkl› bir konuma gelmesi, bu kurumlar›n çal›flma
yöntemlerini yeniden gözden geçirmelerine neden olmufltur. Nitekim ‘bilgi
toplumu’’nu tan›mlayan ilk teoriler, bilgi hizmeti veren kurumlar›n yayg›nlaflt›-
¤›n› ve ekonomide önemli bir yer ald›¤›n› öne sürmektedir. Bunu destekleyen
ilk görüfller, e¤itim ve ö¤retim sisteminin düzeltilmesi için bilginin üretimi ve
da¤›t›m› etkinliklerini say›sallaflt›rm›fl (Mattelart, 2004, s. 50) olan Amerikal›
ekonomist Fritz Machlup taraf›ndan ileri sürülmüfltür. Machlup, bilgi toplumu-
nu, ekonomide mal ve hizmet için yap›lan harcamalar› bütüncül olarak ince-
leyerek, bunlar› bilgi ile ilgili olarak gördü¤ü etkinliklerle iliflkilendirerek aç›k-
lam›flt›r (Feather, 2003, s. 5). Daha sonra Frans›z as›ll› Amerikal› ekonomist
Marc U. Porat, 1970’lerin ortalar›nda ABD’nin toplam iflgücünün yaklafl›k ya-
r›s›n›n bilgi ekonomisiyle iliflkili oldu¤unu göstermifltir (Burke, 2001, s. 51).
Yukar›da bir k›sm› anlat›lan ekonomik temelli teoriler bir yana, bugün “bilgi
toplumu” üzerine gelifltirilen tan›mlar›n tümü, “bilgi” kavram›n› ve beraberin-
de bilgi ile iliflkili çal›flma alanlar›n› ayr›cal›kl› olarak niteler. 1998’de yay›nla-
nan Dünya Bankas› (World Bank, 1998) Raporu’nda biliflim, telekomünikas-
yon, yay›mc›l›k, yay›nc›l›k ve e¤lence endüstrilerini, bilgi sermayesinden fay-
dalan›lmas›n› sa¤layan alanlar olarak tan›mlanm›flt›r. 
20. yüzy›lda ayr›cal›kl› bir konumda olan bilgi kurumlar›n›n ortak özelli¤i,
bilgiyi toplay›p, de¤erlendirip da¤›tmalar›, dolay›s›yla bilgiyi kullanarak toplu-
ma hizmet vermeleridir. Müze gibi do¤rudan toplumun hizmetinde olan kuru-
lufllar için, bilgi ve belge yönetimi bir sosyal sorumluluk gere¤idir. Çünkü
müzedeki bilgi ve belgeler, topluma hizmet için yönetilmektedir ve bunlar,
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müze çal›flmalar›n›n niceli¤inin ve niteli¤inin belirleyicisidir. Örne¤in, kurum
içi faaliyetlerde ortaya ç›kan koleksiyonla ilgili belgeler, baflta müzenin y›ll›k
sergi planlamalar›, e¤itim etkinlikleri olmak üzere verilen di¤er tüm hizmetler-
de gözle görünür bilgilere dönüflür. Bu belgeler müzenin topluma sunaca¤›
hizmetin denetlenmesi ve de¤erlendirilmesi için ölçütlerdir. 
Müzeler, bu özellikleri tafl›mas› aç›s›ndan 20. yüzy›ldaki de¤iflimler karfl›-
s›nda ayr›cal›kl› konumda görülecek bilgi kurumlar›ndan biridir. Bu nedenle
müzeler amaçlar›, araçlar› ve yap›lanmalar› farkl› olsa da arflivler, kütüphane-
ler ve di¤er bilgi-belge merkezleri ile hem ortak say›labilecek bir tarihe, hem
de kesiflen çal›flma alanlar›na sahiptir. Nitekim 1978’de Der Archivar dergi-
sinde yer alan bir makalede (Franz, 1978, sütun 26), arfliv, kütüphane ve
müze aras›nda malzeme ve görev ölçüsünün ço¤u zaman birbirlerinden ayr›l-
mayaca¤› kesiflme alanlar›n›n, bir tart›flma platformu çerçevesinde arflivcili-
¤in, kütüphanecili¤in ve müzecili¤in ileri gelen temsilcileri taraf›ndan aç›klan-
d›¤› ö¤renilmektedir (Leonhardt, 2000, s. 85).
Kütüphaneler, arflivler, bilgi ve belge merkezlerindeki h›zl› de¤iflimlere
paralel olarak geliflmifl ve geliflmekte olan baz› ülkelerdeki müzelerde de
yeniden yap›lanma süreci bafllam›flt›r. Müzeler, bu süreçte, sadece depolama
ve sergileme amaçl› nesneler toplayan ve onlar› gösteren kurulufllar olmak
yerine belgeleme, e¤itim, araflt›rma, koleksiyon yönetimi, koruma ve onar›m,
tasar›m gibi pek çok alanda bilgi sistemlerini oluflturan, kullanan ve hizmete
sunan kurumlara dönüflmüfllerdir. Bu dönüflüm, müzenin uluslararas› bilimsel
platformda kabul görmüfl Uluslararas› Müzeler Birli¤i (International Council of
Museums - ICOM) taraf›ndan önerilen müze tan›m›ndan da anlafl›lmaktad›r.
Bu tan›ma göre müze; “toplumun ve gelifliminin hizmetinde olan, halka aç›k,
insana ve yaflad›¤› çevreye dair tan›kl›k eden malzemelerin üzerinde araflt›r-
ma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaflan ve sonunda inceleme, e¤itim
ve be¤eni do¤rultusunda sergileyen, kâr düflüncesinden ba¤›ms›z süreklili¤i
olan bir kurumdur” (International Council of Museums Code of Ethics,
2004a).
Müzelerin çeflitlenen ve geliflen ifllevlerine paralel olarak, pazarlama tek-
niklerinin kullan›lmas›, ziyaretçi araflt›rmalar›n›n gelifltirilmesi, sunulan hiz-
metlerin artmas› ve çeflitlenmesi, yeni teknolojilerin kullan›lmas›, müze çal›-
flanlar›n nitelik ve niceliklerinin de¤iflmesi gibi yeni uygulamalar ortaya ç›k-
m›flt›r. Müzelerin topluma yak›nlaflmas›n› sa¤layan bu yenilikler, e¤lence
merkezli bir yaklafl›m içinde ve bilginin etkin kullan›m›yla uygulanabilmekte-
dir. 
Bu makalede, müzelerin ifllevlerini ideal müze tan›m›nda belirtilen top-
lumsal amaca uygun bir biçimde gerçeklefltirebilmesi do¤rultusunda, bilgiyi
kullanarak yeniliklere uyum sa¤lamalar› için öneriler getirilmektedir. Yenilenen
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bilgi ve iletiflim teknolojilerinin getirdi¤i olanaklar ve yaratt›¤› ortam içinde,
müzelerin varl›klar›n› popülerleflmeden de sürdürebilmelerinin mümkün oldu-
¤u anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu amaçla çal›flmada öncelikle müzedeki bilgi ve
bilginin kullan›m› tan›mlanm›fl, daha sonra bu tan›mlamalar do¤rultusunda
müzeler üç s›n›fta ele al›narak de¤erlendirilmifltir.  
Müzede Bilgi 
Bilgi, çok farkl› tan›mlar› yap›lan ve çeflitli biçimleri bulunan bir kavramd›r.
Kurumlar aç›s›ndan bilgi kavram›n› de¤erlendirdi¤imizde, bu genifl kapsam
içinde baz› biçimleri ön plana ç›kar. Bu nedenle, öncelikle, bilginin üretildi¤i
ve kullan›ld›¤› kurumlarda durumuna bakmak gerekir. 
Kurumlar ve Bilgi 
Bilgi, çeflitli biçimleriyle kurumlar› ilgilendirmektedir. Tüm kurumlarda bilginin
görünüfl biçimi belgelerdir ve sadece bilginin kay›tl› oldu¤u ortam› ifade eder. 
Kurumlarda bilginin kayna¤›na göre tan›mlanmas› önem tafl›r. Bilgi kay-
na¤›na göre örtük bilgi ve aç›k bilgi olmak üzere ikiye ayr›l›r. Örtük bilgi; bey-
nimizde tafl›d›¤›m›z bilgi olup, insan›n içine o kadar ifller ki bazen ona sahip
olundu¤u bile anlafl›lamazken, aç›k bilgi; sözlerle, resimlerle veya di¤er araç-
larla ifade edebilece¤imiz bilgidir (Barutçugil, 2002, s. 62-63). Kurumlar›n
süreklili¤i ve verimlili¤i için örtük bilgilerin aç›k bilgiye dönüflmesi önerilmek-
tedir. 
Bilgi, niteli¤ine göre kiflisel bilgi ve iflletme bilgisi olarak da s›n›fland›r›la-
bilmektedir. Kiflisel bilgi; kiflisel olarak oluflturulmufl, da¤›n›k, düflük maliyetli,
kazayla meydana ç›kan ve geçici niteliktedir. fiirket enformasyonu olarak
nitelenen iflletme bilgisi ise formel, toplanabilir, yaz›l› hale getirilebilir, sakla-
nabilir ve gerekti¤inde yeniden gözden geçirilebilir bilgidir (Ar›kbo¤a, 2003,
s.48). Tan›mdan da anlafl›lmaktad›r ki, kiflisel bilgi flirket bilgisine dönüflme-
dikçe kuruma fazla bir yarar› olamaz. 
Bilgi s›n›flamalar›n›n daha kapsaml›s› ise veri (data), enformasyon
(information) ve bilgi (knowledge)* olarak üç çeflittir. Kapsaml› olmas›n›n
nedeni, bilginin kimin taraf›ndan, nas›l üretildi¤i, kay›tl› oldu¤u ortam, ne
flekilde de¤erlendirildi¤i ve ne flekillerde da¤›t›laca¤›n› içermesidir. 
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* ‹ngilizce “knowledge” kelimesinin tam Türkçe karfl›l›¤› bulunmamaktad›r. Y›ld›z Teknik Üniver-
sitesi E¤itim Fakültesi E¤itim Programlar› ve Ö¤retim Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Münire
Erden  “knowledge” kelimesini “edinilen bilgi” ya da “içsellefltirilmifl bilgi” olarak tan›mlamay›
önermiflse de bu kullan›m çok yayg›n olmad›¤› için bu çal›flmada do¤rudan “bilgi” olarak bah-
sedilmifltir. Böylelikle di¤er bilgi türleri olan enformasyon ve veri terimlerinden de ayr›lmak-
tad›r.
Enformasyon, düzenleyen kifli için anlam tafl›yan bilgi olmakla birlikte, ku-
rulan iletiflimler sonucu yaz›l› veya sözlü olup ya bir konuflma, ya da makale,
kitap, konferans metni, veri tabanlar› gibi flekillerde karfl›m›za ç›kabilir (Barut-
çugil, 2002, s.58). Enformasyona her kurum, de¤iflik biçimlerde gereksinim
duyar ve bunlar› farkl› yollardan sa¤layabilir. Enformasyon kaynaklar›, kuru-
mun yap›s›na göre birlikte çal›fl›lan kifliler, di¤er kurumlar veya iletiflim araç-
lar› olabilir. Öte yandan kurum, kendisi veya baflkalar› için de enformasyon
üretebilir.
Bu üç flekilden biri olan ve bilginin temeli olarak görülen veri; ifllenip, bir-
lefltirilerek anlaml› bir flekle sokulan bilgiler olarak tan›mlan›r (Hayes, 1993,
s. 7). Verilerin oluflmas› için de planlanm›fl sistemlerin olmas› gerekir. Sistem-
lerin içinde bulunan veri, sadece onu düzenleyenler için de¤il, herkes için
anlaml› olmal›d›r. Veri oluflturmak, kurumlar›n teknolojinin önerdi¤i standart
depolama biçimlerini kullanmas› bak›m›ndan önem tafl›d›¤› gibi, kurumun
tutarl› bir yap›ya sahip olmas›n› denetime olanak tan›yarak olumlu yönde etki-
ler. Kütüphaneler, arflivler ya da müze gibi kurumlar zaten kataloglar›yla ve
envanter kay›tlar›yla veri oluflturmak mecburiyetindedir. Geliflmifl endüstri ku-
rulufllar›n›n ço¤u ise, ça¤›m›zda veri oluflturabilecekleri sistemler kullanmak-
ta ve ifllerini flansa b›rakmamaktad›rlar. 
Üçüncü tür bilgi ise, di¤er iki bilgi biçiminden etkilenmektedir. Çünkü
enformasyon ile aras›nda bir iliflki vard›r. “Enformasyon için bilginin temel
besin kayna¤› da denebilir” (Orna ve Pettitt, 1998, s. 19). Bu dönüflümün
gerçekleflti¤i yani enformasyonun bilgiye dönüfltü¤ü yer ise insan beynidir.
Çünkü insan beyni enformasyonu bilinçli bir prati¤e dönüfltürür ve enformas-
yon anlam›ndaki bilgiyi kendi haf›zas›nda de¤erlendirebilir. O halde, bu anla-
m›yla bilgi teriminden sahip “olunmufl bilgi”, “içsellefltirilmifl bilgi” ya da “iç
bilgi” olarak bahsedebiliriz. “1980’lerde Brookes, Faradance ve sonras›nda
daha ça¤dafl teorisyenler Ingwersen, Belkin, Ginman ve Saracevic, enfor-
masyonu d›fl (external) bilgi olarak tan›mlam›fllar ve o bilginin insan beynin-
de iç (internal) bilgiye dönüfltü¤ünü söylemifllerdir” (Orna ve Pettitt, 1998,
s. 20).  Bu anlamda bilgi için, kiflinin d›fl dünyayla etkileflimi sonucu ortaya
ç›kan bir bilgi türüdür de denebilir. Bu, içsellefltirilmifl bir bilgi oldu¤undan,
mutlaka kurumlarda enformasyona ya da veriye dönüfltürülmesi gerekir.
Müzede “Enformasyon”, “Veri” ve “Bilgi”
Müzede bilgi, müzenin ifllevleri çerçevesinde biçimlenir. Ça¤dafl müzecilik
anlay›fl› do¤rultusunda, müze tan›mda bahsedilen ifllevler afla¤›daki gibi üç
ana bafll›k alt›nda toplanabilir:
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1. Koruma 
* Koleksiyon yönetimi 
* Belgeleme 
* Saklama-koruma ve onar›m 





Ça¤dafl müzecilik anlay›fl›nda bilgi kullan›m›n› anlamak için, müze ifllev-
lerinin, bilginin hangi biçimi ile ne flekilde ilgilendirildi¤i ve bu bilgiyi nas›l kul-
land›¤› tasarlanmal›d›r. Bu nedenle müzedeki bilgi, kapsaml› bir biçimde
enformasyon, veri ve bilgi olmak üzere üç flekilde ele al›nmal›d›r.
Müzeler için birçok enformasyon çeflidi bulunur, bunlar sergi metinleri,
sergi kataloglar›, afifller, müzenin konusu kapsam›nda kiflilerle yap›lan görüfl-
me metinleri, küratörlerin makaleleri ve bilimsel çal›flmalar gibi müzenin faali-
yetlerini ilgilendiren her türlü kaynak olarak düflünülebilir. Müze, genifl enfor-
masyon birikimi içinde kendi enformasyonunu da oluflturmak zorundad›r.
Bunlar müzeye ait sergi metinleri, sergi kataloglar›, görüflme metinleri, sergi
davetiyeleri, müze yay›nlar› ve ziyaretçi defterleri olarak ortaya ç›kar. 
Enformasyon, müzenin koruma ve araflt›rma ifllevleri için bir kaynakt›r.
Enformasyonun hem kullan›m›, hem de topluma ulaflmas› iletiflim ifllevi
yoluyla gerçekleflir. ‹letiflimi sa¤layan sergiler ve e¤itim çal›flmalar›nda enfor-
masyonun daha fazla kifli taraf›ndan görünür hale gelmesi ve hedeflenen kitle
taraf›ndan anlafl›l›r bir flekilde düzenlenmesi gerekir. ‹mza, sergi küratörünün,
metin yazar›n›n ya da derleyeninin, görüflmeyi gerçeklefltiren kifliye ait olabi-
lir. Örne¤in müze iletiflimi konusunda çal›flan E. I. Knez ve G. Wright taraf›n-
dan önerilen müze iletiflim modelinde, mesaj›n belirleyicisi olarak gösterilen
küratör, imza sahibidir. Önceleri sergilerde enformasyon sadece nesne ile
s›n›rl› iken, art›k nesne enformasyonun bir parças› olarak sunulmaya bafllan-
m›flt›r. Bu da müzelerde enformasyonun sadece nesneler yoluyla aktar›lma-
mas› demektir. 
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fiekil 1: E. I.Knez ve G. Wright Taraf›ndan Önerilen ‹letiflim Modeli  
Kaynak: Hooper-Greenhill, 1999a,  s. 37.
Bilginin biçimlenmesinde imza bulunmas› gerekli olmayan ve herkes tara-
f›ndan anlafl›larak kullan›labilecek flekilde ifllenmifl bilgi biçimi ise veridir. Tüm
müzelerde veriler, belgeleme aflamas›nda ortaya ç›kar. Envanter kay›tlar›
oluflturmak için yap›lan belgeleme, müzelerde uygulanan en eski veri olufltur-
ma biçimidir. Ancak günümüzde belgeleme, temel olarak, müzeye ait nesne-
lerin envanter kayd› s›ras›nda, nesne hakk›nda gerekli tan›mlamalar›n yap›l-
mas› anlam›na gelmekte ve sadece nesne odakl› olmaktan ç›kmaktad›r.
Nesneyi etiket bilgisi gibi bir yönüyle tan›mlaman›n ötesinde, nesneye ait
saklama-koruma ve onar›m bilgisinden sergilenmesine, görüflme metinlerine,
etkinliklere ve yay›nlara kadar çok çeflitli bilgileri içerebilmektedir. Bu tan›m-
lamalar›n kapsam› genifllemekte ve bu alanda çeflitli standartlar ortaya konul-
maktad›r. Müzelerde artan belgeleme ihtiyac› karfl›s›nda bu konuda çal›flan
ICOM’un uluslararas› komitelerinden Uluslararas› Dokümantasyon Komitesi
(The International Committee for Documantation of the International Council
of Museums-CIDOC)’ne ba¤l› bir çal›flma grubu olan Dokümantasyon Stan-
dartlar› Grubu (Documentation Standards Group), bu alan› gelifltirmektedir-
ler. Günümüzde müzelerde verilerin biçimlenmesi için çeflitli standartlar olufl-
turulmakta ve bu çal›flmalar her geçen gün yenilenmektedir. Örne¤in ‹ngilte-
re, müzelere Spectrum Data adl› standard› önermektedir. 
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Müzede kapsaml› belgelemenin yap›lmas›, müzenin tüm çal›flmalar›n›n
iflleyiflinde kolayl›klar sa¤lamaktad›r. Böylece belgeleme ile oluflturulan veri-
ler, müze ifllevlerinin yürütülmesinde baflvurulan bir bilgi kayna¤› olmakta,
koleksiyon yönetimi, saklama-koruma ve onar›m, mimari yap›n›n tasarlanma-
s›nda, sergi ve e¤itim çal›flmalar›n›n düzenlenmesinde kullan›lmaktad›r. 
Müze araflt›rmalar›nda ve iletifliminde belgelemeye yönelik çal›flmalar›n
bir örne¤i, Tate Müzesi’nde gerçeklefltirilen “Culture Mining: Time Based Cul-
tural Documents and Online Audio/Video (Re)search Tools” ad›n› tafl›yan
projedir. Bilgisayar birimi ve Goldsmiths Üniversitesinin iflbirli¤iyle gerçeklefl-
tirilen projeye Sanat ve Befleri Bilimler Araflt›rmalar› Heyeti (Arts and Huma-
nities Research Council) parasal destek vermektedir. Projenin amac›, ‹nter-
net üzerinde esnek bir arfliv oluflturarak Tate’in kültürel teori dersleri, sanatç›
konuflmalar›, sempozyum ve performanslardan oluflan dijital ses ve video
kay›tlar›n› gün›fl›¤›na ç›karmak ve bu tür arflivlerin oluflturulmas› ve yönetil-
mesi için sistemler gelifltirmektedir. Bu projede müze, bir yandan veri olufltur-
makta, di¤er taraftan bu verileri topluma sunmaktad›r (Tate Research, 2000). 
Müzede bulunan bilgi, müzenin iliflkili oldu¤u çeflitli insan gruplar› ba¤la-
m›nda de¤erlendirilmelidir. ‹lk grup olan müze çal›flanlar›, müze bölümlerinin
artmas› ve çeflitlenmesiyle nitelik bak›m›ndan de¤iflmifl, uzmanl›k alanlar›
do¤mufltur. Bu alanlar ve içerikleri, ICOM taraf›ndan gözden geçirilerek müze
uzmanl›¤›n›n gelifltirilmesi için ilkeler olarak “Curricula Guidelines for
Museum Professional Development” ad›yla yay›nlanm›flt›r. Bu belgede, mü-
ze çal›flanlar›n›n uzmanlaflmas› önerilmekte ve çal›flanlar›n sahip olmas› ge-
reken özellikler de standartlar olarak verilemektedir (International Community
of Museums Code of Ethics, 2004b). Böylece çal›flanlar aç›s›ndan bilgi, mü-
zenin verimlili¤ini art›ran bir yat›r›m arac› olmaktad›r. 
Müzede bilgiyi kullanan di¤er grup, ziyaretçilerdir. Ziyaretçi araflt›rmalar›,
bu grupla ilgili bilgiyi enformasyona ya da veriye dönüfltürmek için yap›l›r. 
Müzenin birinci dereceden iliflkide oldu¤u baflka gruplar da vard›r. Bu
gruplara yönelik bilgi de de¤erlendirilmekte ve enformasyon, ya da veriye
dönüfltürülerek kullan›lmaktad›r. Bunlar aras›nda müze kurucular›, mütevelli
heyeti, ba¤›flç›lar, uzmanlar, dan›flmanlar, iflbirli¤i yap›lan di¤er kurulufllar,
müze objelerinin üreticileri, gönüllüler, dernekler, destek veren kurumlar gibi
müze ile iliflkide olan gruplar bulunmaktad›r. 
Enformasyon, veri ya da bilginin müzelerdeki varl›¤›n›n hangi amaçlar
do¤rultusunda kullan›ld›¤› Tate Gallerinin bilgiyle iliflkili raporunda özetlen-
mifltir (Bkz. Tablo 1).
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Tablo 1: Tate Galeri’nin Plan›/Bienal Raporu 
AMAÇ ‹HT‹YAÇ DUYULAN B‹LG‹
Koleksiyonun sergilenmesi Koleksiyon bilgisi
Koleksiyondaki nesnenin sergilenmesi ile iliflkili 
teknolojilerin bilgisi
Sergilemeyle ilgili uygulama yetisi (know-how)
Hediye yoluyla kazan›m, Ba¤›flç›lar ve potansiyel ba¤›flç›lar
transfer, sat›n alma Di¤er potansiyel kaynaklar
yoluyla kazan›m Pazar fiyatlar›, sat›c›lar vs.
Koleksiyondaki sat›n almalar›n tarihçesi
Nesnelerin de¤erleri
Hediye de¤erleri 
Koleksiyonun belgelenmesi, Koleksiyon ve konu geçmifli; ilgili alanlardaki
araflt›rmas›, yay›nlanmas›; araflt›rman›n gelifltirilmesi
bilimsel ilerlemenin teflvik Modern belgeleme uygulamas› ve onu destekleyen
edilmesi teknolojiler
Koleksiyonun bir parças› haline gelmelerinden itibaren 
bütün nesnelerin tarihi, geçmifli, uygulama yay›nc›l›¤›
Modern korunma ihtiyaçlar› Modern saklama teknikleri, materyallerin/objelerin
çerçevesinde saklama, çevresel ihtiyaçlar›n›n bilgisi
sa¤lama ve depolama
Di¤er müzelerden sergiler Tüm ülkelerdeki benzer koleksiyonlar›n›n bilgisi
için ödünç alma yoluyla 
koleksiyon temini
Ziyaretçilerin ilgisini çekmek; Koleksiyonlar›n konular›n›n koleksiyonun kendilerinin,
e¤itim, istem ve ziyaretlerini ziyaretçi profillerinin sunum metotlar›n›n bilgisi
devam etmelerini özendirmek E¤itim sistemlerinin bilgisi
amac›yla koleksiyonlar›n Enformasyon sunumundaki uygulama yetisi
sunulmas› (know-how)
Müzelerin ziyaretçi tipini, Güncel ve potansiyel ziyaretçi (yerel nüfus dâhil) bilgisi
bir kerelik ziyaretçiden Koleksiyonun güçlü yanlar›n›n ve de¤iflik kitlelerin
araflt›rma ziyaretçisine ilgisini çekme yollar›n›n bilgisi
terfi ettirilmesi Halkla iliflkiler uygulamas› (know-how) ve teknikleri
Müze aktivitelerinin Müzenin güncel finansal ve di¤er kaynaklar› ile
devam›n› ve geliflimini mali durumunun bilgisi
sa¤lamak için de¤iflik Potansiyel kaynaklar› ve onlara ulaflma metotlar› 
kaynaklardan kaynak ‹lgili hukuksal çerçeve
elde edilmesi
Müzenin ilgi alan›n› etkileyen Hâlihaz›rdaki standartlar, ihtiyaçlar, düzenlemeler
standartlar›n gelifliminin ve hukuksal çerçeve.
gözlemlenmesi ve bu Standartlar› devam ettirmek ve gelifltirmeyle
geliflmelere ifltirak edilmesi ilgili organlar
(Kaynak: Orna ve Pettitt, 1998,  s. 24. Tablo Galerinin izniyle yay›nlanm›flt›r).
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Müzede Bilginin Kullan›m›
Bilgi, kurumlar taraf›ndan biriktirilerek, de¤erlendirilerek ve da¤›t›larak kulla-
n›l›r. Nas›l biriktirildi¤i, de¤erlendirildi¤i ve da¤›t›ld›¤› ise bir yandan müzenin
ifllevleri, di¤er yandan yukar›da belirtilen bilgi türlerinden hangisi oldu¤u ile
iliflkilidir. Günümüzde müzelerin yaflad›¤› de¤iflimler içinde bilginin genifl kap-
sam›yla kullan›m›, sunulan hizmetlerin art›fl› ve çeflitlenmesi, ziyaretçi arafl-
t›rmalar›n›n gelifltirilmesi, çal›flanlar›n nicelik ve nitelik bak›m›ndan de¤iflimi
olarak özetlenebilir. Müzeler bu de¤iflimi yaflarken, bilgiyle iliflkilerini gözden
geçirmelidir.
Müzenin ifllevleri bak›m›ndan bilgi, koruma ifllevi yoluyla biriktirilir, araflt›r-
ma ifllevi yoluyla de¤erlendirilir, iletiflim ifllevi yoluyla da¤›t›l›r. fiekil 2’de gös-
terildi¤i üzere bu ifllevler ayr› alanlar› iflaret etse de birbirleriyle kesiflirler ve
ba¤›ms›z olarak düflünülemezler. 
Bilginin kullan›m›nda di¤er bir belirleyici olan bilginin türü, kullan›m›n içe-
ri¤ini belirler. Koruma ifllevi yoluyla biriktirilen bilgi veridir. Koruma enformas-
yonun toplan›p veriye dönüfltürülmesi yoluyla bilginin biriktirilmesidir. Araflt›r-
ma ifllevi enformasyonun de¤erlendirilmesini sa¤lar. Müzedeki araflt›rma bi-
rimleri, veri oluflumuna yard›mc› oldu¤u gibi iletiflimi de güçlendirir. Burada
toplanan enformasyon, nesne hakk›nda ya da, müze çal›flmalar›n› iyilefltir-
meye yönelik konularda da olabilir. ‹letiflim ifllevi ise enformasyonu biçimlen-
dirip yeni enformasyona dönüfltürerek bilginin da¤›t›lmas›n› sa¤lar. Müzeler-
de bilginin görünür hale gelmesi; iletiflim ifllevi yani sergiler, e¤itim etkinlikle-
ri, di¤er etkinlikler ve do¤rudan arfliv, kütüphane gibi hizmetlerin verilmesi ile
gerçekleflir. Ancak kütüphane ve arfliv gibi birimler müzelerde her zaman sa-
dece iletiflim ifllevini, yani bilginin da¤›t›lmas›n› de¤il ayn› zamanda araflt›rma
ve koruma süreçlerinin de bir parças› fleklinde çal›flabilirler. Bu durum müze-
den müzeye de¤iflir. 
fiekil 2: Müzede Bilginin Kullan›m›
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Müzede iletiflim ifllevi yoluyla da¤›t›lan bilgi ise enformasyondur ve sergi-
ler, e¤itim çal›flmalar› ve benzeri hizmetler fleklinde aktar›labilmektedir.
Müzeler bu enformasyon ile veriler, baflka enformasyonlar ve bilgilerin tümü
kullan›larak üretilmifl yeni bir enformasyon sunar. 
Müzelerin Bilgi Kullan›m›na Göre S›n›fland›r›lmas› 
Müzeler bilgiyi kullanmalar›na göre s›n›flanabilirler. Buna göre, gerek günü-
müzdeki, gerekse tarihteki müzelere bak›ld›¤›nda üç s›n›f müze görülmekte-
dir: Nesne odakl› müzeler, nesne odakl› bilgiye yönelen müzeler ve bilgi
odakl› nesneye yönelen müzeler. 
Nesne Odakl› Müzeler
Nesneleri depolamak ve göstermek d›fl›nda baflka bir amaç tafl›mayanlara
nesne odakl› müzeler diyebiliriz. Bu müzelerde bilgi, nesnede gizli flekliyle ve
etiket yoluyla aktar›l›r. Bu da bilginin biriktirilmesi anlam›na gelen koruma iflle-
vinin ve bilginin da¤›t›lmas› anlam›na gelen iletiflim ifllevinin s›n›rl› bir biçim-
de gerçeklefltirildi¤ini gösterir. Çünkü bu müzelerdeki veriler, tam anlam›yla
veri niteli¤i tafl›may›p enformasyon parçalar› olmakla birlikte, bu enformas-
yon da gelifltirilmez.
Müzecili¤in tarihsel gelifliminde ilk örnekler olan bu tür müzeler, Avru-
pa’da 15. yüzy›lda bafllayan koleksiyonculuk gelene¤inin bir uzant›s›d›r.
Koleksiyoncular, toplad›klar› nesneleri misafirperverliklerini göstermek için
ortaya ç›karm›fllard›r (Hein, 2000, s. 44). Prenslere ait sanat koleksiyonlar›-
n›n ilk olarak halka aç›ld›¤› Avrupa ülkesi ‹talya olmufltur. 1582’de I. Frances-
co taraf›ndan bir saray yap›s› olan Palazzo Vechio ofislerinin resim galerisi-
ne dönüfltürmesiyle oluflturulmufl Ufizzi Galerileri, bu türün ilk örneklerinden-
dir. Bafllang›çta nesne odakl› müze olarak niteleyebilece¤imiz Uffizi Galerile-
ri, 18. yüzy›lda koleksiyonlar›n özelliklerine göre de¤erlendirilerek, arflivlenip,
sunulmas›na bafllanm›fl ve bu s›n›ftan ç›km›flt›r. Galeriler, ayd›nlanma ile bir-
likte Uffizi Luigi Lanzi taraf›ndan 1782’de yeniden düzenlenmifltir. 
‹ngiltere’de ilk müze olarak gösterilen ve Oxford’da bulunan Ashmolean
Museum ile önemli örneklerden bir di¤eri olan British Museum, 1683 y›l›nda
kurulmufltur. Bu müzeler, daha sonra hizmetlerini gelifltirerek nesne odakl›
müze s›n›f›ndan ç›km›fllard›r 
Avrupa ve Amerika’da nesnenin bilgisinin aktar›lamayaca¤›na inan›larak
müzelerin nesneye odaklanmas› savunulmufltur. Boston Güzel Sanatlar
Müzesi (Boston Museum of Fine Arts) Müdürü Benjamin Ives Gilman,
1915’de hiç bir müze koleksiyonunun bir e¤itim arac› olarak seçilmesinin bek-
lenemeyece¤ini belirtirken, Avrupa’da F Schmidt-Degener benzer bir yakla-
fl›m sergileyerek, sanat yap›tlar›n›n kendilerini tüm k›lavuzlardan, derslerden
ve konferanslardan daha iyi anlatt›¤›n› söylemifltir (Sherman, 2000, s. 52).
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Avrupa ve Amerika’n›n önde gelen müzeleri bu düflünceden 20. yüzy›l›n
ortalar›nda büyük ölçüde s›yr›lm›fllard›r. Geçmiflte bu tür müzelerin ço¤unlu-
¤u kendilerini yenileyerek ça¤›n gereklerine göre bilgiyi kullanmaya bafllam›fl
ve nesne odakl› müze s›n›f›ndan ç›km›flt›r. Müzeler günümüzde bilgiyi kulla-
narak, çeflitli e¤itim programlar›, araflt›rmaya yönelik projeler ve koleksiyon
yönetim politikalar› haz›rlamaktad›r.  
Nesne Odakl› Bilgiye Yönelen Müzeler 
Bunlar var olan nesnelerini bilgiyle zenginlefltirip, nesneleri farkl› bak›fl aç›la-
r›yla de¤erlendiren ve sunan müzelerdir. Bilginin biriktirilmesi iflinin niteli¤i ge-
lifltirilmekle birlikte, art›k bilgi de¤erlendirilmeye ve çeflitli yollarla da¤›t›lmaya
bafllanm›flt›r. Müzelerde küratör taraf›ndan çal›flma ve araflt›rmalar yap›larak
koleksiyonlar›n yönetilmesi, e¤itim etkinliklerinin düzenlenmesi, sergilerdeki
eserler hakk›nda bilgi verilmesi, sergi d›fl›nda yay›nlarla sunum, kütüphane
ve arflivlerle desteklenen sergiler, nesne odakl› bilgiye yönelen müzeleri tan›-
tan özelliklerdir. 
Bu tür müzelerin ilk örne¤i, 1793’de “The Museum Central des Arts”
olarak Grande Galerie and the Salon Carré’de aç›lan Louvre’dur. Louvre,
müzenin topluma ulafl›rken çeflitli yöntemler gelifltirilmesi gerekti¤i düflünce-
sini bafllatmakla birlikte, müzelerde e¤itim anlay›fl›n›n da temellerini atm›flt›r.
Bunun kan›t› ise, sadece sanat ö¤rencilerine belirli günlerin ayr›lmas›, müzeye
ak›n eden insanlara ucuz kataloglar haz›rlanmas› ve bunlar›n yabanc› ziya-
retçiler için tercüme edilmesi gösterilebilir (Hooper-Greenhill, 1999b, s. 30). 
Nesne odakl› bilgiye yönelen müzelerin yayg›nlaflmas›n›n sonucu, Avru-
pa müzelerinde M›s›r Sanat›, Yunan ve Roma Antikleri, uygulamal› sanatlar,
eski ustalar, 19. yüzy›l empresyonistleri, Asya Sanat› fleklinde bir s›n›fland›r-
ma biçimi de benimsenmifltir. Daha sonra bu anlay›fl, Amerika’da müzelerin
kurulmas› ve 19. yüzy›lda ‹ngiltere’den ve di¤er Avrupa ülkelerinden yap›tlar
sat›n al›narak Amerika’ya getirilmesi ile bu k›tada da sürmüfltür. 
Almanya’da nesne odakl› bilgiye yönelen müzeler, de¤iflik yöntemler
uygulam›fllard›r. Alman müzecili¤inde önemli bir yere sahip olan Kaiser
Friedrich-Musuem, yöneticisi Wilhelm Bode taraf›ndan önerilen yöntemle  uy-
garl›k tarihinin tüm dönemlerinin sergilendi¤i bir müze olmufltur. Bode, ayn›
zamanda empresyonistlerin yap›tlar›n› da sat›n alan ilk müze müdürü olmufl-
tur (Schubert, 2004, s. 32). Bu çal›flmas›yla Bode, eksik olan sanat yap›tlar›-
n› koleksiyona katarak, uygarl›k tarihini sunmak istemifl ve müzeyi bir e¤itim
arac› olarak haz›rlam›flt›r. 
Bu tür müzelere di¤er bir örnek ise, New York’daki Modern Sanat Müze-
si (Museum of Modern Art -MOMA)’d›r. Müzenin kurucu ve yöneticisi Alfred
H. Barr, Jr., modern sanat› müze arac›l›¤›yla tan›tmak istedi¤inden, çal›flma-
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lar› sonucunda hem modern sanat› tan›mlam›fl, hem de bilgi ile oluflturulup
zenginlefltirilmifl bir müze koleksiyonu meydana getirmifltir. 
Nesne odakl› bilgiye yönelen müzeler aras›ndaki ortak çal›flmalar, karfl›-
l›kl› nesne de¤iflimleri, ortak sergiler ya da çal›flanlar›n›n k›sa süreli de¤iflimi
fleklinde yap›labilmektedir.  
Bilgi Odakl› Nesneye Yönelen Müzeler
Bilgi odakl› nesneye yönelen müzeler enformasyon, veri ve bilgiyi kullanarak
bu bilgileri birbirleri aras›nda dönüfltürebilir, ellerinde bulunan nesneleri bilgi
ile zenginlefltirebilir ya da bilgi temelinde nesnelere yönelebilirler. Bu da
müzede belgeleme çal›flmalar›n›n çeflitli flekillerde gelifltirilmesi, bilginin etkin
bir biçimde biriktirilerek de¤erlendirilmesi ve da¤›t›lmas›n› sa¤lar. Bu tür çal›fl-
malarda, orijinal nesnelerin de¤eri ile bilginin de¤eri eflitlenir. Bilgi ve iletiflim
teknolojileri, veri oluflturmay› destekledi¤inden ve bilgiye eriflim seçenekleri-
ni ço¤altt›¤›ndan, bu de¤eri daha da art›rm›flt›r. Bilgiye odakl› nesneye yöne-
len müze olmak, ça¤dafl müzecili¤in bir gere¤i olup müzelerin bir bilgi kuru-
mu olmalar›n› destekleyen bir aflamad›r. Bilgi ve iletiflim teknolojileriyle des-
teklenen bu süreçte, bilginin devrimsel niteli¤i müzelerde de görülür.
Bilgi odakl› müzelerde sergiler ve yay›nlar fleklinde enformasyon da¤›t›l-
makla birlikte, bu enformasyon, belgeleme çal›flmalar› yoluyla verilere dönüfl-
türülerek yeniden kullan›labilmektedir. Zenginleflen bu çal›flmalar bazen do¤-
rudan topluma, bazen de do¤rudan araflt›rmac›ya yönelmektedir. Günümüz-
de müzelerdeki bu hizmetler sadece kütüphane ve arflivlerle sa¤lanmamak-
ta, araflt›rma ve çeflitli dokümantasyon birimleri yoluyla da desteklenmekte-
dir. Bilgi ve iletiflim teknolojileri, bu hizmetlerin daha verimli yürütülmesine
olanak tan›r. Farkl› birimlerde otomasyon programlar›yla veriler oluflturuldu¤u
gibi, bu veriler bir araya getirilerek de araflt›rmac›lara sunulur. Örne¤in
Modern Sanat Müzesi (MOMA)’nin farkl› veri tabanlar›n› bir araya getiren
DADABASE adl› MOMA Kütüphane, Arfliv, Çal›flma Merkezleri Çevrimiçi
Katalo¤u (Online Catalog of the Museum of Modern Art Library, Archives and
Study Centers) bu tür bir toplu katalogdur. Bu katalogda, kitaplar›n yan› s›ra
sanatç› dosyalar›, süreli yay›nlar, müzayede kataloglar›, müze arflivinden
seçilmifl malzemeler, müze bültenleri, y›ll›k raporlar›, broflürleri ve program-
lar›, özel sanat kitaplar› koleksiyonlar› ve araflt›rma merkezli web siteleri ile
görsel-iflitsel materyaller yer al›r (DADABASE, 2006).
Bugün müzelerin geldi¤i son nokta, bilgi odakl› nesnelerle çal›flmakt›r. Bu
s›n›ftaki müzeler iki flekilde bilgiyi kullan›r. Bunlardan biri yeni nesne al›mla-
r›nda ya da nesneleri ellerinden ç›karmada, bilgi çerçevesinde ölçütleri dikka-
te almalar›, ikincisi ellerindeki kaynaklar› bilginin kullan›m›na ay›rmalar›d›r.
Yeni nesne al›mlar› ya da koleksiyondan nesne ç›karma iflleminde bilginin
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etkinli¤i, müzelerin koleksiyon yönetimlerini ve politikalar›n› gelifltirmeleriyle,
kaynaklardan yararlan›lmas› ise, müzelerde araflt›rma birimlerinin projelerin
ve belgelemenin gelifltirilmesiyle sonuçlanm›flt›r. Bu flekilde bilgiye odaklan-
man›n en önemli örneklerinden biri de, orijinal nesne yerine orijinal nesne
formunda sunulan modellerle oluflturulan sergilerin düzenlenmesidir. 
J. Paul Getty Müzesi ve Modern Sanat Müzesi baflta olmak üzere pek
çok geliflmifl müze, bilgi odakl› müze s›n›f›ndad›r. Getty Müzesi, bu s›n›f için-
de öncülük niteli¤inde çal›flmalar yapmaktad›r. Çeflitli araflt›rma birimleri
oluflturman›n yan› s›ra verilerin kullan›lmas› için de standartlar gelifltirilmek-
tedir. Müzenin standartlaflma çal›flmalar›n›n örnekleri, koleksiyonu do¤rultu-
sunda co¤rafik yerler, sanat ve mimarl›k konusunda haz›rlad›¤› Sanat ve
Mimarl›k Kavramsal Dizini (Art & Architecture Thesaurus-AAT), sanatç›larla
ilgili olarak Toplu Sanatç› Listeleri (Union List of Artist Names -ULAN)’d›r (J.
P. Getty Museum, 2006).
Bu s›n›fta yer alan müzeler, kendi çal›flmalar›nda bilgi odakl› olman›n öte-
sinde, baflka müzeler ya da kurulufllarla ortak bir flekilde bilgiye   odaklana-
bilmektedir. Bunun örneklerinden biri, Amerikan Müzeler Birli¤i taraf›ndan
yürütülen Nazi Bölgesi Provenance ‹nternet Portal› (Nazi-Era Provenance
Internet Portal) ad›n› tafl›yan, Amerikan müzelerinde bulunan Nazi dönemin-
de (1933-1945) Avrupa’da el de¤ifltirmifl olan eserlerin bir veri taban› üzerin-
de toplanmas› projesidir (Nazi-Era Provenance Internet Portal, 2006). 
Bilgi odakl› müzelerde ortak çal›flmalar, bilginin farkl› kullan›mlar›na yöne-
lik olarak yürütülebilir. Bunlar bilginin biriktirilmesi, de¤erlendirilmesi ya da da-
¤›t›lmas› fleklinde yap›labilir. 
Sonuç ve Öneriler
Müzeleri, di¤er bilgi-belge merkezleriyle kesiflen yanlar› oldu¤undan bilgi
kurumu olarak de¤erlendirilmek mümkündür. Ça¤dafl müzecilik anlay›fl› da
müzelerin bilgi kurumu olarak geliflmelerini destekledi¤i için, geliflmemifl ya
da yeni geliflmekte olan ülkelerdeki müzelerde bilginin kullan›m›, ça¤› yakala-
mak anlam›na gelir. 
Günümüzde müzeler, bilgiden genifl kapsam›yla yararlanmaktad›r.
Müzelerin nesne odakl› olmaktan ç›k›p bilgi odakl› olmaya dönüflümü, bunun
bir kan›t›d›r. Küreselleflme sürecinde, bilgi odakl› müzeler ideal tan›m›na en
uygun biçimiyle yer al›rlar. Bu müzeler, çal›flmalar›nda enformasyon, veri ve
bilgiyi kullan›rlar. Bilgi ve iletiflim teknolojileri, bilgi odakl› müzeye dönüflüm
için yeni olanaklar yaratsa da, bu teknolojilere sahip olmak yeterli de¤ildir. 
Sunulan hizmetlerin artmas› ve çeflitlenmesinin örneklerinden olan müze
projeleri, bilginin, veri ya da enformasyon flekliyle her türünün kullan›m›n›
sa¤layan f›rsatlar olarak sürekli gündemde olmal› ve de¤erlendirilmelidir.
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Bunlar do¤rudan topluma hizmet olarak sunulmasa da, verilen hizmetin
niteli¤ini yükseltmeyi sa¤layabilir. Özetle projeler ile müzeye ve hizmetlere
yönelik her tür bilgiye eriflmek için kaynak yarat›labilir.  
Enformasyonun sa¤lanmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla araflt›rma
birimlerinin oluflturulmas›na ya da mevcut birimlerin araflt›rmaya yönlendiril-
mesine çal›fl›lmal›d›r. Ayr›ca çeflitli projeler ile araflt›rmalar desteklenmelidir.
Bir bilgi kurumu olarak müzede de enformasyon üretilir ve de¤erlendirilir.
Üretilen enformasyon yay›nlar, sergiler, afifller, posterler gibi çeflitli biçimler-
de olabilir. De¤erlendirme ise enformasyonun belgeleme yoluyla veri taban-
lar›na dönüfltürülmesi ve dokümantasyonun yap›lmas› fleklinde olabilir.
Müzede biriktirilen sadece nesne de¤il, nesneyle iliflkili enformasyon ve
veriye dönüfltürülmesi gerekir. Dönüfltürülmedi¤inde ise yaln›z nesneleri
biriktirmifl oluruz ki, bu da müzenin sadece nesne odakl› bir yap›t sergiledi¤i
anlam›na gelir. Nesne ile birlikte enformasyon biriktiriliyor ve bunlar veriye
dönüfltürülüyorsa nesne odakl› bilgi süreci içine girilmifl say›l›r. Müze de böy-
lece bilgi kurumu olma niteli¤ini kazanabilir. 
Veri oluflturma görevi müzede belgeleme birimine aittir ama di¤er birim-
lerde de veri oluflturulabilmektedir. S›n›rlar› genifllemifl olan belgeleme
faaliyetleri ile müzenin di¤er çal›flma alanlar›n› destekleyecek veriler sunulsa
da, her birim kendi içinde veri oluflturmay› tercih edebilir. Verilerin biçiminde
standartlara, içeri¤inde de enformasyon kaynaklar›n›n güvenilirli¤ine dikkat
edilmelidir. 
Üretilen ve de¤erlendirilen enformasyon ve veriler, topluma do¤rudan
sunulan hizmetlerin niteli¤ini belirler. Enformasyonun ya da verinin, müzenin
iletiflim sürecindeki durumunu denetlenmesini ise ziyaretçi araflt›rmalar›
sa¤lar. 
Bilginin müzede kullan›m›, tam ve/veya yar› zamanl› çal›flanlar ya da
müzeyle iliflkili tüm bireyler göz önünde bulundurularak de¤erlendirilir. Müze
çal›flanlar›n›n uzmanl›klar›, yapt›klar› ifle paralel birikimleri müze içinde kul-
lan›labilmelidir. Müze çal›flmalar›nda hangi niteliklere sahip kiflilerin yer ald›k-
lar› de¤erlendirildi¤inde, bilginin kullan›l›p kullan›lmad›¤› da ortaya ç›kar. 
Bu alanda yaflanan de¤iflim ve geliflimleri uygulayarak, müzelerde bilgiyi
çeflitli biçimlerde kullanarak yap›lacak çal›flmalar sonucunda, uluslararas›
düzeyde müzelere itibar kazand›r›laca¤› gibi, yerel düzeyde de toplumun
geliflimine katk›da bulunulacakt›r. Böylece Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üye-
lik sürecinde müzelerin bilgiyi kullan›m› ile yerel kimli¤in korumas› sa¤-
lanabilir. Bilgi kullan›m› ile müzeler, topluma sadece gösteri dünyas›n›n bir
parças› olarak ulaflmazlar. 
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